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Abkürzungen und Siglen 
Abgekürzt zitierte Literatur und Quellen 
 
Briefe des Jahres 1690 
Nr. 1 an [Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen in Dresden] 2.1.1690 
Nr. 2 an den Rat der Stadt Rothenburg o.d.T. 2.1.1690 
Nr. 3 an Herzog Gustav Adolf von Mecklenburg-Güstrow in Güstrow 7.1.1690 
Nr. 4 an Herzog Gustav Adolf von Mecklenburg-Güstrow in Güstrow 9.1.1690 
Nr. 5 an einen Prediger in Schlesien 11.1.1690 
Nr. 6 an [die Theologische Fakultät in Wittenberg] 13.1.1690 
Nr. 7 an Samuel Schelwig in Danzig 14.1.1690 
Nr. 8 an einen Theologiestudenten in [Wittenberg] 20.1.1690 
Nr. 9 an [Johann Winckler in Hamburg] 21.1.1690 
Nr. 10 an [Johann Ernst Pfuel in Stettin] 22.1.1690 
Nr. 11 an Anna Elisabeth Kißner in Frankfurt a. M. 23.1.1690 
Nr. 12 an [Johann Ulrich Zeller in Frankfurt a. M.] 23.1.1690 
Nr. 13 an [Joachim Justus Breithaupt in Erfurt] 29.1.1690 
Nr. 14 an den Rat der Stadt Rothenburg o.d.T. 30.1.1690 
Nr. 15 an [Samuel Knauer in Leipzig?] 31.1.1690 
Nr. 16 an [Johann Deutschmann in Wittenberg] 1.2.1690 
Nr. 17 an [einen Kaufmann in Nürnberg] 4.2.1690 
Nr. 18 an Äbtissin Anna Dorothea von Sachsen-Weimar in Quedlinburg 5.2.1690 
Nr. 19 an [einen Amtsbruder] 7.2.1690 
Nr. 20 an [Daniel Hartnack in Altona] 10.2.1690 
Nr. 21 an [einen Theologieprofessor] 14.2.1690 
Nr. 22 an [einen Anhänger] 14.2.1690 
Nr. 23 an Herzog Gustav Adolf von Mecklenburg-Güstrow in Güstrow 21.2.1690 
Nr. 24 an [ein Ratsmitglied in Wurzen] 22.2.1690 
Nr. 25 an [Johann Fischer in Riga] 24.2.1690 
Nr. 26 an [Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg] 25.2.1690 
Nr. 27 an Hermann von der Hardt in Braunschweig 25.2.1690 
Nr. 28 an [Daniel Hartnack in Altona] 1.3.1690 
Nr. 29 an Paul Anton in Rochlitz 18.3.1690 
Nr. 30 an Anna Elisabeth Kißner in Frankfurt a. M. 18.3.1690 
Nr. 31 an [Johannes Olearius in Leipzig] 20.3.1690 
Nr. 32 an [Johann Heinrich Horb in Hamburg] 22.3.1690 
Nr. 33 an [Johann Heinrich Horb in Hamburg] 24.3.1690 
Nr. 34 an [einen Geistlichen] 29.3.1690 
Nr. 35 an Johann Crasselius in Altenburg 3.4.1690 
Nr. 36 an [Johannes Olearius in Leipzig] 7.4.1690 
Nr. 37 an [Ludwig Joachim Stoll in Leipzig] 8.4.1690 
Nr. 38 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 14.4.1690 
Nr. 39 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 15.4.1690 
Nr. 40 an [einen Unbekannten] 16.4.1690 174 
Nr. 41 an Hermann von der Hardt in Helmstedt 23.4.1690 
Nr. 42 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 5.5.1690 
Nr. 43 an [Johann Georg Kulpis in Stuttgart] 8.5.1690 
Nr. 44 an [eine adlige Freundin] 9.5.1690 
Nr. 45 an Anna Elisabeth Kißner in Frankfurt a. M. 13.5.1690 
Nr. 46 an Johann Wilhelm Hilliger in Chemnitz 17.5.1690 
Nr. 47 an [Johann Joachim Wolf? in Magdeburg] [vor 18.5.1690] 
Nr. 48 an Wilhelm Ludwig Spener in Leipzig 20.5.1690 
Nr. 49 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 20.5.1690 
Nr. 50 an Clemens Thieme [in Leipzig?] 22.5.1690 
Nr. 51 an Hermann von der Hardt in Helmstedt 22.5.1690 
Nr. 52 an [den Rat der Stadt Erfurt] [Ende Mai / Anfang Juni 1690] 
Nr. 53 an Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen [in Torgau] 3.6.1690 
Nr. 54 an Elias Veiel in Ulm 3.6.1690 
Nr. 55 an [Johann Heinrich May in Gießen] [vor dem 13. 6.] 1690 
Nr. 56 an Johann Heinrich May in Gießen 19.6.1690 
Nr. 57 an [Franz von Meinders in Berlin] 21.6.1690 
Nr. 58 an [einen Amtsbruder] [Frühjahr?] 1690 
Nr. 59 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 27.6.1690 
Nr. 60 an Anna Elisabeth Kißner in Frankfurt a. M. 30.6.1690 
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Nr. 61 an [den Vater eines Theologiestudenten] 30.6.1690 
Nr. 62 an [einen Bekannten] [Erstes Halbjahr?] 1690 
Nr. 63 an einen Prediger [Erstes Halbjahr?] 1690 
Nr. 64 an [einen Geistlichen] 8.7.1690 
Nr. 65 an [Johann Ludwig Prasch in Regensburg] 10.7.1690 
Nr. 66 an [einen Geistlichen] 11.7.1690 
Nr. 67 an [Frau Stamm in Rastatt?] 14.7.1690 
Nr. 68 an Jakob Wilhelm Imhoff in Nürnberg 16.7.1690 
Nr. 69 an [Johann Bartholomäus Freiesleben in Chemnitz] 17.7.1690 
Nr. 70 an [Gräfin Benigna von Solms-Laubach in Laubach] 17.7.1690 
Nr. 71 an [Georg Wolfgang Wedel in Jena] 22.7.1690 
Nr. 72 an Johann Christoph Bilefeld in Delitzsch 28.7.1690 
Nr. 73 an Johann Wilhelm Hilliger in Chemnitz 31.7.1690 
Nr. 74 an Anna Elisabeth Kißner in Frankfurt a. M.7.8. 1690 
Nr. 75 an [Johann Harmann Misler in Stade?] 7.8.1690 
Nr. 76 an Tobias Fleischer in Kopenhagen 9.8.1690 
Nr. 77 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 14.8.1690 
Nr. 78 an einen ungarischen Amtsbruder im Exil 25.8.1690 
Nr. 79 an Johann Heinrich Hassel in Bayreuth 30.8.1690 
Nr. 80 an [Gräfin Christine von Stolberg-Gedern in Gedern] [Sommer] 1690 
Nr. 81 an Christian Kortholt in Kiel 4.9.1690 
Nr. 82 an [einen Bekannten] 9.9.1690 
Nr. 83 an [Hans Ernst von Knoche in Dresden] 11.9.1690 
Nr. 84 an Johann Fecht in Rostock 12.9.1690 
Nr. 85 an [ein Mitglied des Reichskammergerichts in Wetzlar?] 12.9.1690 
Nr. 86 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 16.9.1690 
Nr. 87 an [einen Geistlichen] 18.9.1690 
Nr. 88 an [einen Geistlichen] 19.9.1690 
Nr. 89 an [einen Bekannten] 20.9.1690 
Nr. 90 an [Georg Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf in Wien] 23.9.1690 
Nr. 91 an [einen Amtsbruder] 23.9.1690 
Nr. 92 an Johann Hirsch in Fraustadt 29.9.1690 
Nr. 93 an Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen in Torgau 2.10.1690 
Nr. 94 an Ahasver Fritsch in Rudolstadt 6.10.1690 
Nr. 95 an Anna Elisabeth Kißner in Frankfurt a. M.9.10. 1690 
Nr. 96 an eine vornehme Person in Schweden 13.10.1690 
Nr. 97 an Königin Ulrike Eleonore von Schweden in Stockholm 15.10.1690 
Nr. 98 an [einen Bekannten] 17.10.1690 
Nr. 99 an [einen Bekannten] 8.11.1690 
Nr. 100 an [einen Bekannten] 10.11.1690 
Nr. 101 an Herzog Rudolf August von Braunschweig-Wolfenbüttel in Wolfenbüttel 11.11.1690 
Nr. 102 an Johann Georg Kulpis in Stuttgart 20.11.1690 
Nr. 103 an [Gräfin Sophie Eleonore von Stolberg-Stolberg in Stolberg?] [Herbst] 1690 
Nr. 104 an Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen in Torgau 21.11.1690 
Nr. 105 an [Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth in Bayreuth] 2.12.1690 
Nr. 106 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 13.12.1690 
Nr. 107 an [einen Geistlichen? in Sachsen] 15.12.1690 
Nr. 108 an Johann Christoph Bilefeld in Delitzsch 17.12.1690 
Nr. 109 an Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover 21.12.1690 
Nr. 110 an Johann Jakob Spener in Leipzig 22.12.1690 
Nr. 111 an Anna Elisabeth Kißner in Frankfurt a. M. 30.12.1690 
Nr. 112 an [einen Geistlichen] 1690 
Nr. 113 an [einen Laien] 1690 
Nr. 114 an [einen Geistlichen?] 1690 
Nr. 115 an eine vornehme Person 1690 
Nr. 116 an [einen Amtsbruder] 1690 
Nr. 117 an einen Prediger 1690 
Nr. 118 an [einen Amtsbruder in Kursachsen] 1690 
Nr. 119 an [einen Prediger] 1690 
Nr. 120 an [einen Amtsbruder] 1690 
Nr. 121 an [einen Kandidaten der Theologie] 1690 
Nr. 122 an [einen Geistlichen] 1690 
Nr. 123 an [einen Geistlichen] 1690 
Nr. 124 an [einen Geistlichen in Sachsen] 1690 
Nr. 125 an [einen Predigtamtskandidaten in Sachsen] 1690 
Nr. 126 an [einen Amtsbruder] 1690 
Nr. 127 an [ einen Geistlichen?] 1690 
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Nr. 128 an [einen Laien] 1690 
Nr. 129 an [eine verheiratete Frau] 1690 
Nr. 130 an [einen Unbekannten] 1690 
Nr. 131 an eine hohe Standesperson 1690 
Nr. 132 an [Christoph Bernhard in Dresden?] 1690 
Nr. 133 an [Herzog Johann Ernst von Sachsen-Weimar in Weimar?] 1690 
Nr. 134 an [Kurfürstin Anna Sophia von Sachsen in Dresden] 1690 
Nr. 135 an [einen Geistlichen] 1690 
 
Briefe des Jahres 1691 
Nr. 136 an Paul Anton in Rochlitz 8.1.1691 
Nr. 137 an Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg 15.1.1691 
Nr. 138 an einen Freund 16.1.1691 
Nr. 139 an Johann Jakob Spener in Leipzig 19.1.1691 
Nr. 140 an Paul Anton in Rochlitz 19.1.1691 
Nr. 141 an [Johann Heinrich Horb in Hamburg] [Ende Januar] 1691 
Nr. 142 an Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen in [Torgau] 22.1.1691 
Nr. 143 an [Königin Ulrike Eleonore von Schweden in Stockholm] 3.2.1691 
Nr. 144 an Äbtissin Anna Dorothea von Sachsen-Weimar in Quedlinburg 3.2.1691 
Nr. 145 an [Johann Wilhelm Petersen in Lüneburg] [vor 6. 2.] 1691 
Nr. 146 an [Johanna Eleonora Petersen in Lüneburg] 9.2.1691 
Nr. 147 an Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen in Torgau 2.3.1691 
Nr. 148 an den kurfürstlich-sächsischen Geheimen Rat in Dresden 11.3.1691 
Nr. 149 an [Samuel von Pufendorf in Berlin] [Ende März] 1691 
Nr. 150 an Paul Anton in Rochlitz 1.4.1691 
Nr. 151 an Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg in Potsdam 6.4.1691 
Nr. 152 an Franz Julius Lütkens in Cölln 20.4.1691 
Nr. 153 an das Berliner Predigerministerium 20.4.1691 
Nr. 154 an Bürgermeister und Rat zu Berlin 18.5.1691 
Nr. 155 an Christian Feustel in Plauen 22.5.1691 
Nr. 156 an Kurprinz Johann Georg von Sachsen in [Torgau] 25.5.1691 
Nr. 157 an Kurprinz Friedrich August von Sachsen in [Torgau] 25.5.1691 
Nr. 158 an [einen Schwager] 26.5.1691 
Nr. 159 an Johann Knauth in Dippoldiswalde 26.5.1691 
Nr. 160 an Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen in Torgau 2.6.1691 
Nr. 161 an [einen Amtsbruder in Sachsen] [Frühjahr] 1691 
Nr. 162 an [einen Amtsbruder] [Frühjahr] 1691 
Nr. 163 an [eine junge Frau] [Erstes Halbjahr] 1691 
Nr. 164 an [einen frommen Laien] [Erstes Halbjahr] 1691 
Nr. 165 an [einen Amtsbruder] [Erstes Halbjahr] 1691 
Nr. 166 an einen Prediger [Erstes Halbjahr] 1691 
Nr. 167 an [einen Amtsbruder] 1691 
Nr. 168 an [einen Amtsbruder] 1691 
Nr. 169 an [einen Amtsbruder] 1691 
Nr. 170 an [einen kursächsischen Geistlichen?] 1691 
 







Sachen (für die Bände "Dresdner Briefe, Bd. 1–4") 
Schlüssel zu den zeitgenössischen Sammlungen von Ph. J. Speners Bedenken und Briefen 
